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ARRETE EPISCO PAL SUR LA  M ISSIO N  DE CH IVIN GUIRO
(24-V-1965)
SOMMAIRE —  La mission spiritaine de Chivinguiro est confiee att 
clerge diocesain par accord prealable entre I’Eveche 
et la Congregation du Saint-Esprit.
PORTARIA N.° 362
Considerando que a Congrega^ao do Espirito Santo, a qual 
esteve confiada a Missao de S. Bento do Chivinguiro, desde 
a sua funda^ao em 1892, dispos-se generosamente a entrega-la 
ao clero diocesano;
Considerando as vantagens que podem advir para a causa 
da evangeliza$ao desta mudan^a de situa^ao;
Havemos por hem, enquanto recordamos com reconheci- 
mento os benemeritos servi^os prestados pelos Missionaries do 
Espirito Santo naqudla di'ficil area, nomear Superior da Mis­
sao de S. Bento do Chivinguiro o Rev. P.® Lino Emilio Lia- 
tanda, do iNosso Clero Diocesano.
Do seu zelo e dedica^ao esperamos um novo incremento 
de Be e vida crista na area da sua jurisdi^ao.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 24 de Maio de 1965.
s') “f f tm o B isp o  de S a  da  
(L. t  S.)
[En marge] :  Armories episcopates /  Diocese 
deira /  9783/65.
ADSB —  P ortarias e P rovisoes —  Original.
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